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!>p>nl ~,-.:k"r>d IS r"", 
'''''rQ;I(''m~ l1l<I ""n" ..uJ<"" 
m 1111 ""I".'" (lI the <un<nl 
II"II,) ch.'"¥e1. 
~Il,,", au..-.""". In 
~") I\"c _ "'W<- Iv ~Ik. .. 
.t< 111, "''"'' < ... ood 11)' mi, 11..,­
Ik t ime f..... II>< StuJc,,( 
I'nJinmn'~ IkIanl ~ II~ 
O<l'lI'ItI\<nl ~rPw~I;< ""iol}' 
I he O'IllSt "~~'l kMI 
, hC«1Io(",i '0 pol ~b h~'~ ~n 
n,.J. r.... '''. ",, 1< ,-.r" r;I,o"'_""
" ,i!;!I>aI,d., 11'0 I>etr g,.t Jo.. ,
.,(;;1 ,,,,,<;ell lQc'.ltOO,~rw:I ~ 
'>Iudoc"" ,~Id ~""'" 
,1'01 IN f"'lo)\'ID~ ,~,*II"~ (<<S!'"'' \\'«'~r>d rn... 1>«" 
''''I'I~m'"leoJ b) ;>:lon,",SI"''''''' 
" I~, iJll'UI f,ono $I1>dn'1 ..,..,~ 
_ ..,,,,, of 'irutle0l 
I'mjr;••rtm"'l B<I&rd 
TIt. ",It> h;",~ bttr, 
1M tn.n pl.l<;c II> btroe fl! I"" 
tn'''. D<)"'" (~II<g. ,""",wn,· 
I) b]. pro> >(1""* "" """"'l~d 
and ",I. "' ....end b "''')''''''
r,<'l Br:-...c ......kon 
... ,.1 too po"";',,,,, ."... K'.'" (Of 
Sro'"l \~..'<nJ "Ii ,o><;hU' 
.,~Jtru. "'~<I toe III lea" IS 
)ean 0('1:' on.l .. , ."'1. '<Iu 
... ,II be l><ieI '~'f"""'blo< r .. ) __ 
_.... ","II Umn ..~,k iloc).o« 
m_< 
<'"'>''''·'~;'::i~;'·"......w~ 
'"~ <~'''"","""" I~d 10 #4m ""'C'l'!~ "fW~ lI.cn..tnJ 
ti"""l W,Nb.ind." dl 
t>o: "" "k ,\p,,1 110-18 ..,J Ap,,1 
~1·l14111>.\ra "~fI"""""'" 
(lnl 1100< ~j oh~ n....'" C,-nlerl 
a~d III ~th Om ..~ koom• •h. 
R.• ....!. mel ""-1m""",,, ., 
"","" \\ ednt!.Ja}."I'f,1 :41~­
FriJ.o~_ "'pnl I alh. "'""' ... ~I"" 
,n lh~.sPB om",,: S--1fJm 00" 
->k ofSou." 
MO<l..to). Ap<iI 21 • 
\\'od,..odo). "1"",113,.,;1: I(l..~"", 
., [~" R"'u~Ja: l'Spm ," III. 
Jhurw"" \pnl ;?~Ih is 
Ik I... d.....c II. ~U>< ~ 
..nub<mdIOt'~."'l 11.., ",II 
to. '" ~I \hit 1,0<'> '"'" ,<> IWno 
1II1h< 'iPH OUir. 
So)"" ~.......~ ", I ~ 
0104""1,1(, p...m-.,.,. v"''' 
\\ ""~ ,,"h I~C' •.•dnA In 
'IOCMloBI~ O\fk' 1"'11 ..... 
AI" I~' .. ,"'r.....k ""II '"<, 
tin< ~I P''''' t<> 
trn",",ber" ,"', [0,... " Thuf10la 
"/lfll :4Ih., t~ '\rxon wml 
S,..u., A .... I 2-,., I! ~,~,". >;! 
'h &'" \ mt,1.\l I ....," I .." ,,".kOj 
H>'~ <n' .. ~am"". and .11 
!"""l> m~" """ ".#tn!',. G""I 
"" n<ltwIJ 'Sn.ook'u. ,,,II ~ 
...~"" I,· ,I>'J\' IU 111 loo} 
1:"""01. 
I'hf pt<c«l"" ,or..,•• 
,,"" can toe r"""d <II 111< SPfIIl, 
",.:d..1Id fhtt ," lit< ,,"".kn, 
I'n't.."mm~ I\o;jrd ~1T"c. ~1I<l 
1\a:I1>,'''~ d'WibUlOO ". "Iall 10 
.'~I) SI'-""'"' 11)010 "<'uld Io.a 
,vt. h&} bccrI <"",oot W 
~,.. 'I -.;,Itdo.-nl .. lo....e 
t."-nl,.........}<.' olJ. ",Ihl"" 
hom>, <If ok",;ll, "~~I .d" S" 
"",, .. !<"""d ,n .. " .• """,,,.J b, 
al.nt 0/101 ""Ii ...,,< lie,·Io.,I,,, 
bo;'fflI:C>. />;,."·~k~""I" t-o, . 
Bryant Facult)' Struggles With Expectations 

I ~"'. ot"","", """ ... 
Iud,. "'Y ~lk... '~ct >i I"'~ 
I) lit.T .nd I","...m" To, In< .1u· 
,IoBj !;ood). ni. J~"<.O m"'" 
IJo:u I ..., I<>I.I!) lens"" . I1)J""
l.u.xnl1' ,,,",e..,,,. 11M IS 
boo"""....hh""", I ...... "".k... 
I .1Il an "-re~...·~)' lid!, "'''~'''
*'" bUN oro m) en:do.~ b.",,~ 
• ~"'.I h.,~ 10...",... ""'0· 
""d~ ~ i'"1 U'U~ """'" cam· pu'.'''U, Bt,", a .....xnl. I 
.. '''".,. ol ..l.Oknlo· 'Of><.:rn. 
I>boo.n lroe" np«l:ll",,,, ~(fx· 
"Ii)' !LId bot,ng'" "'reh.. . , 
,,"'...., I .m .blt "-' ~ '.orun) 
.....11 I. ,,'*1\1 . ,.J, ", I/I~ 
lhe_",.,".plc 
"'IMkN, 10<1",,,· ,.... 1...,,1,) 
<hoaJJ b< ••I>t'<,eoJ 10 b<M'~ ",
•<.en"" ""''''... h.~k '" • .,.. <OIl oflhc!<~{lOf'I! h"'tumpl~ I( • .-,,It, ."".hot-"".,kjl.... 
dn;>,I.~ ,,11It>w. .oJ ..!'w'J"'" 
"k""Ol.I~ 'f"'"f. rusI) ''''I'"'''''' Qn sll"-knlS I,~. \lNl!'lI<lUnc.d 
'I'''>leo «'nl\<..Ietin!!M fiK.I 
I"'~ h.)f,,,,, d"", mlj!hl ".I'" 1<1 
""P 'hoC 1"'''''~!i\!,J.o~ jll,. '" 
1">1 ,upr-!<oC<II,' u"14~ hl'lu· 
\ltn"l 
A«l)Id ll'!,1O P",f"w" 
L",<i.I!;.i C1.o,r, he< ..\Ilk..." 
.~P«' ll>o:t to boo fJI, and ,~.. I. 
.bl< 41n'(»iI t""n'), (our 1100" ~ 
do)'. !>e",,,,. Mell... '(. rt-om uYI 
.,,..~!> 'n",u, 1 rr<pe<:t 1-..",","'.
""ok" .. lind I""I~"""", ·'10 me. 
I'DJ'«I (loMl bot fCC'L"'! unlit 
I, ",i•.., "', I ft'" II. I mal.. 
" "( ,Ital I !'fep' re 1m "Cf) 
"Ia<'J~~ w 11>.11 m~ P""""''''''''dolf! 111m\. I',,, .. ,,,uns tho~
"'I'< In ""WlI j O\pt" 01} or,n· 
tons 1O!:i: tahn (".- "h.. th., 
"'. ar>d"PI <ak~n QuI oj" cu"'nl 
Of .""& .~"~,, m~ ," . tt) ".y. 
IPlePflIl! for .,.,.IfY 
df>SS )<.Is! so r/",1 "'1 " pwleSS<)13 don1lhmk 1m 
W<lstw'!l IIJ,m MitJ /I! 
retum I e;q>OCl my DfJfflIOtl$ 
10 be Ill/lell ior wM! /heJ 
n,,,, .rf'...'..... 
..... ..., not fa.-"'" ",""'nl> " Iu.,,, J .t...... ~ '" !"C'HM ~ 
'\«",d",~ 'it Tho [)O"" (<If 
A<>danK AIT ....,," V,," l;"" .. 
~ 00. B<If n ordoo' To< ,... 
\0 holt. 1""";:<>< '" h< 'f. I • (>r'1 ~ 
I.....,... "'out.!.b.a "". ~ tM 
"pI I" ho:: ,·uW ..i!1N, 
"""'" (_~} IfI<t1Ibol'$ 
•w~ru '0.. <'<)mmctO,rd lh.U 
"....~ "rll>e ..,OIdenl'- <"""~m. 
.,..j e'p«t;I'"'''' "on jo,hrocJ
l1or-. ,,<t_ a<lI"I",~ra"Dn ~al • 
.• ooi< ~... ~ 01- >\LIOdord. 
Ibul""f<'W>n lu.", 1<1 klllIl .. 
.lIIil "",.i6<rinli ll>a! fa<uil) " 
h,,,,d by .dnu",,""mn. I W<lIJItI 
bcl«, c Ift.1 lite" "'lom'l~ COlI· 
<~mf ,i"t ."~ 1"'~"'ll,e wi,h 
Tol l<.- ing thco" '!aoo:ml, 
(5<>tr ) suy;., Ih, ,,, "'Ill be-.l 
1"'12 " .."" <..I> ~nl(""' f"" ~v<:f) dm nO! l-«"..... ~'of..· 
""" ... <n,hu, ..>!,c ,bo"' ~iY 
u'~ I~ "m ~'" bc,:,,",~!10 ,I "1'''' 
N Iho """....ct)U'" "f't\'\,lhm, I~.I 
OOm'"1S1'~1 ~11l 10". ~I p<O(~~OI" 
" I .. ·" '111 1"'S ,I ,..n_ "",.-..11) 
bn.",,1 on l~. A~"K'IOlI,()n '0 
"'" on,. ColI<1!i:\lC "'-hool. t>f 
I>"',~ Slln.!iotJ. J'~W" lIJ' t ... 
A" _no ""~~ d '" In ),",'1 !I" ~'~ 
up t ... ",·."ftJ.t~, "'" 100(I(I
II \itO..... ,h.. ,,,,,1<0­
lurn ,. 'C<m! 01 '0'. bcm. bu·.· 
lID> ""d lh< "'hn <o'.M-,~"' k 
<W<aj,OII' C lilt ,,><"«1- ~' 
,,~II .., bt,,,, .-npot>"bk I", 
u.fmmjt 1¥u1~ ' C>""I">"'_
hlf f'_pI< 1.e"II) .re 
te<jU,ted to """"",,oOded te<.IS­
"", ' ,ntfU. MId 1....1so.aJo 
" lIh", I "wl rOC,,_I,""" 
"".... Ihc rnpono,bil'l) of .....ue· 
lflii US ,. th'''' ..,..,~,• ....,., 
1.. .>eh",J.. so;hQL..rY"I,.sod 
n:stat<~.11<1 Ii.,t., sen ... 
rror ':i1 ("I~" ,"'rho· 
.,""" 'M r....llh.. t.,ull) 
""I"'.... IIQI. ·1 du''''''''' ... 
hf.looi JlI'OO'>" ',\, _·b. pro­
tn.(II, $<rl. to ,n,I'fO'. "" !hcor 
~""'" letlit Tb;~ .. J ...... 'bmu;;, 
~h. "''''''''- '" !<'ut'II.!J 
.. b,d,"", ~'JI~ b) 1'«" 
lII'<l ....... ',. 1<) lhe c.,II." ~ $­
""tint: ... (o.:"tl) ad',~ C'( 
In 1m. ~,t LK.tl) 
Lk'.~""n' ,)".no "'J' ""..I· 
OI'<J," 11.....,,110 I\.:: lp prOI<I_ 
"'" ·",h.t>. Iho" !"",h for 
(,<el k·" e .. I~ I,'..:IH"V' rc-..wth 
" "" ;c .... '(~. \\·,111 ,h. pilI""'
Y"". 1M rw-(j~roo" hJ:j .!d;>jMtJ 
10 \ uLl ,1>.... <h"n~ .n~ II""" 
""!;......J <rut]..,; "in ho:: ;na,l. 
,hie (..," ol.+art:c 10 ..uJnoh of 
age 'lui .....,11;1 11l••n ~11,,",~_ 
,,," 10 1>....- bul "QlJIJ ,!oil Ho 
II' _ .. Iou .. nh ,he" (""Ms 
PtTtur~ U•• ",oq 
'1!I1''f1'MI ""1>«1 of Ib_
en."" ... " ,~ ,~ '0 1!I.e
:.c,. ,ng 1I.",,~t'1,J C.~ ..." h • 
,~~ (0<,\1 I',n" ,n ...... ~ (3!'\ ,ho:: 
~I"'" ~ ,(>l'<"" ",II be J."IJ UIJ r·
.,., 
1",<1/\",",11) ,be",... 
,rrt "., .1"",, hold ind(1Q!S on 
Ih~ ~n,l.r '''!!!'I of Sl'"'~; 
\\ .,<~.n~, ho~ 'Vl~. ,n" y~.... lile 
<.~...n"i ll p" ""oN' )' .n.. ­
,,"'" ' .1 If'n In In. >pM.' rle1"" 
WIl!\;l., "",~«l fwrd 
lu ''''''~I"iII< ~'Ilhe a<pt(!. <>f 
I~~ c. enl I~OI y, ill .11Il ... r.,. a 
.mOOl!> ,un"",!> ""l~o>Q' """ 
'ffl 
'I .." 1~'n" t\a.ll "" 
.. ",~rd ,,,,, .um ....""i~ .nd 
...,..".t Pffi"'''' 1IIld .. ,r...•~<. 
Inc .. _ ..f .. w""';'·W! '*"101' 
<k: ....' -.I, ,,, ~ ."...i<!cr<d 
II " w<t~ 10 ''''''- II><' <00(ef'I 
",.11 t>t h~ld "'Ihe \l AC ""sod< 
.r me ""_11nc» Ce"'''''' 
"prin~ "'«~ond t_
'i!:h' ...-""n,J .tic «OmI'I'. ""d 
,(i.", I)... .on! ~odo~!. the 
:....c. ", ~,.~ "'" l ond n:1o~ 
bcr,,,,, lb~ ¥"",hnf ~ I>l
,-, 
O<->p'" ,ItO' p<ll« 
~.,..J ",.,:U, ';J;'1~1On> 
, "1'8 _ dIoII 
,,"I • InI" ~,,"< '" I bo.
""'",'- ", .~-""" '" '''''' 
'""""- """'.><tSPS .. ,~1I1 1, 
;" "porId'" II., ,JU""'II>. ~ 
~"". 01 t1>.:.. polit;<; T{, 1'''' 
":'"e,.,h,,,,,,, ,'h~c'".'" 
H~ ld~ (or l.ire Com in!: !O 
IIrpnt AI,rilHth & Dlh 
(In -';:lIU',J,,, Apnl 1211 , 
~I 'pm. 8r;.,,1 " II i... 11",! I" 
R.I~) tQ' L,ro.•n , ~_koo, "all · 
.Hlocn ,,, ",,,,,I;, "'UKe' ",~• ..:h 
J"d ." .,in",,' 
In~' 1""';"1 the tif'\t
"me \h,ol a""", 1m hc<IlN the
•• <,,' ~'I. ~Jimnn. ,,( 
In'k",~M "a'I.... hond..d, "j 
,.....,,1... ,11 be br''''''~ If><.le­
"'r~" iUW ~ll"t. ~ n"'t .lmIt 
.fOU/Mlll>o 8""'1 Co!l~. 
,~. 
n.. K~j" ,-", lll"" 
" ...... oJt,td 1'" '\·'''<'Bn~ f'&n<,,, 
"",,,,,,)', -~.rt c' '''U' '" 
1""')OU ..... 1l'" 'nl......a1~.. 
oI:>olol....,...,.;oo "'ell r=t,,~ lor< 
1/1... '" II "" Ip .,,,' 10 1""'''' 
e"""<t ""d "'" h~41rJr:. 
-'Ill,,,,,, o.,'1wJ.. 
"1'10~ ullh~ . -e.... ', , en
""',"1"........... olIc <KIf,"""",.,r 
II>< t"'''' ~I 110 ... ,1'. '0I1.~ 
Ioc I P'C'1I1'"1< ..... CQllfi 
!M! do< I'<"\,,,,m i. ~",.,~ !n t... •
•........,' n,.. ktl.) TOt 1 ,T~ 
",UW" "luf'·'-._ .. 
th... t'''••. 'I t. ","mllttl ,has 3S:; 
f"OIIk .. ill toe Pl'n".p",",S 

no. fuodra;"tng &1Yl 

''"' 'hIS C''''"' ., S 0.000 and 

o.-cOtdm& I\> .):~....i,. 'M i< 
"""foden ' ,10.:" 'My .. 'I' '"fJ"t" 
11111 ,~ 
n.. <O'''''''".....'''''u,· 
~!.. on),,,,,c '"'O""""~ 10 ~"I' 

by au~ tho", '"1'1"'" 1111'", 

",'11>c mUlle. ...,.,..d,on., rLJOd 
."d Olh... (,m .~I ,"li lt. for 311 
'lhc ".m! 'T..... 01 Sp'"
u" S:..urd.~ " \() ,,;11 ,,,,,,10M 
""h. C l~,;,,<: ceremC<1 ' ,>",><1.) 
., """, 
-~-----------------­
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u.s. Officials Suggest Major Combat All But Over in Iraq 

Uj I·.I....,~ ..~<"""...~u 
l..."I""i,. ..J .\1ort;n .'o1 .f7~r 
IlS, "rm)' ",1,1;',,­
!p(nl tho nlt,hl '" ""< of 
Sld"."un flu","i,, ', ,, ",,' ~", i·
""",i.•1p. I..e.. ,nJ I~J)(J(l U,S, 
M,M",n"" , ur~«l i,,,,. 'f>< '"pi" I', 
OIJ I>' ,n, ", U S ul'li,i . l, "'~ . 
gOl «l th'l ""jIl' <"' "~" ",. 
. Ij 00 1",,' in Ifaq 
· 1I>< 1"",;10"", pi""" i, 
COO'II"e. 10 a ...",dOI<io:t.·· 
_ m :.r" of s.>l~ ("oh~ I..... oil 
OJ"d Moi>d» . '\~oth<r" 1<1<i ,n~ 
..J ,c>!o. 0.,. Tom",~ h ""k.. 
... II<> tomm""". Ih< ~II~ r"",. 
from ~ \loS<: '" 0.,••. 'P<'"' 
,n",h oJf Mond.~ ""M~ ~i, 
(roops on k.>q. 
,\, ,~< ""'"," lim<. 
~'/I<n. "",,-.I "h~",it.l, ,~.. 
WtJ Id I'N''' 'Allk"" 1""'''''''' ~ capon. of "'.., """",Woo. 
I I <; lIITi«I> """I ' h<) ' '''Jnd 
> U~l""<' lhO! p<e l"n in• ..., "",d",·""i,,"" "'." ,h,' ncr' " 
~~"" 1' ~'n ."J " ,hun ~n.d Ih,·1>1 ,,'''' ag.,,, "'~ ",'~ 
If :.:J<l",,,," I 1(>""~ 
'onfi f'lll i .h<1'''''''''''<of <I><h 
l"=it, 1~~<"" . lho tli" """" 
II. ~"" ,~..,,,oJ ''''.f II", ci'~ "f 
Ihod,y. " . :ol>o1A ()O nul<-;. "",rl, 
Or~ '"",Id he ,II< f"" 
pl'GOf 'h:n h;>q Iu$ b....." b id,"J, 
Nr.....d ".alk"" o f m» , 
<k-.:,UCUO" . p"m." just,f,ea­
1'001 for .~< " M . 
I~ \\....~in~'''" . 
Otrw J< S«f<1,,, f.l..:rn..IJRan"re," ,,,,,t1<!,ieJ ,,,,, in;'i.1 
!'Cp<>n. i\j,d """ .«of"" in"" 
I "I 
""" tet'<If1"'1! lUI,',
r"" > ~~lj ••"" 
tho. "",,~ ~1lr1>n" ).4''''. ""fit boo(otoh tn.'. rCO' ~ 
""'" _<'\«",,"0 or ~p I'· 
1.(1("1 U'<, ur')<• ...., M u,. 
I!~"".,~ S,ndrnme. ".. 
~ \It~ 1'''('1>1> '''f<'<c f'WI1t. 
I,,," d",J 1' \><11 'h.,u.l'''~'} fuJ_ 
I •• ,l in , » i!l 1M form<c Ilr",,It 
I.,..",,,) " ~ I" ~ bonk" lite 
( """'''' 1""''' '"'" "r Gu~nl:<lonl
""= 'II. ,hI"'" oS br l." <d I" 
...,. ""~"l.lICJ h("" Ii."", . 
I~ b) .he II"",." nt'" 
><f\o1« >""" !S-' ",,,,,,1< h.,. 
bn-n ",,<.,<>1 i" 1100. Koo:; OlIt 
"'. """"ttl"," " I 0 Qm,ilroo
t)", • h",)drt>l ....,. ,.... t"~ 
$0 f.r tl",,~ " DOll> ,S ' .. """"d
"Q,.,·M ..... ~f...... (;""",'tkolr<l 
I " :I'oJ ,.,,"'" In' '"'''­
""''''' ..,d Tu, ,,t, 1 lr..-, I,"" i\,~"cl I ~ m." Ita"'·' !;,,"',ng 
)00 h>d i" . II!. ,"",. in, "r I. " 
",·c" ,n ,,, ,,,,,,,, ~f ,,""< ,hlon 
.)~ "11 ,I"'B in ' h< f)." '",,"""11r 
~"rubl " ,,((,....''0° 
~ I,,.,' "I 'I.... I ' i <l ""~ 
""0In~ Iudt'J " ...n) ( hil;Jr", 
" Cf< ""'nbt,, ul the lion,. ",h· 
"'c 5rt>uP. ,,,",~~d I,.." 
Th~"(b, mOm,"e b. 'h~;, 
l.ctIdu ""'ghl.-or> "j-,,,irg !'''., ~o><l 
"",Id'n: mad...., 
n.. m>SS>cn: i" ~n4 
',0)\1~ lhe II"""," ("a11to. ", 
p..I."h nf IlrtJJro. "'~f "'" 
('"",,Jo:r ~,("J<c. ""'. pi"" d.~ , 
• f1~. "~IT'"~ r "',£ob~ f"" ioo, 
1'~'IfJ 31'"fi1l".1 "'I!I<",~,, ' ,,, 
",d ,<, ',~"1 ) ~• . , of '<!<In; <1. 
Ilraq , ' , 
I r "o jQum~I "l< .,," 0 
' ,II,J h) . " "1'(0"",,", Ih,'1 	 " " 1" 1'"", ,1 01,1 "" J an A I· J",,," j V r<p<>n<1 di«l "h"" 
~" I """u.., hn. b\t IlJ"'g Ito.., 
'". Iho .,,..b m.d,. Oft TueWo) 
Ju."", om."", bul ."",~dl< " ."OJ' 
<~.~I< · AloTIOSl all fi ... ,.""'" 
..~ he,~I turn ,,,,I ". I>c: ,,~~" 
",' S<wnc "'il ",,,," nil"",,,, 
"I!I.I K~r.: l4,d II", '~ "<fial 
P,elldenl G.org a W. Bush. lell. 
and Brftllh p . lm e Mi"lster Tony 
81al r wllk th roug h the grounds 01 
HlllS bo'Q\[Sh CuUa In Northe.n 
1" llne!" lhey d'sctl$s U>u wa.ln 
I.a" amon g oth" "SUM. 
<t>u k! ~ lh~ ~,d,", of p""i 
cl<l<.: OIh.... <. ,d '''''~ btl,.... ed 
n."," a:;..m.r, ~" Aboul 
~ ~" ",ld!cD ""d (" ·n JO'~f' 
oal",,,. ,,,,,Itld,n)! K" '~I K><l<k>" 
r<p<>n<f ·r"", I.." ...,....i<i ,to" 
'~"!\<Ol m~ lhem ill ,,.. 
<~" ...d blQ!c!>tJ Oft (h"" >loin 
MOl\' " 'phiSlie;>I,,<! .. ,,, ""II boo 
ronducr..-.J ,n CQ""". d'I'. 
1I"""fd d .. id 
." I fJlll 
L 
"'fier U""Icd d.t>o ,~ 
I"d,.', k,\\ .. ""' '' ''' of 1',.,.l i... 
'Mnllutw") "" .oi .. ,,,.., I) 
1"'. ..." . ",.." I",,,,,, """I"r",& 
II>< U S le~ . I"", k "'. 1<""I""d<10., .,.... <1 a qu ,d " " hJ.." al \Of 
«>01" "", fO<f... 
("" 0,,,1 '001 j"\lf1) 
dtll·"'U, a'iu,d " ~h 1/,. """~ "f 
o f ,Itt Mr..... """",. d ,nJ . , 'a!<_ 
f1l('.1 ,n,1" "'1.<1" Ian~.~. Tbe 
"PI'U>" ...., "",lIed lilt ",<0/,,,,,," 
I" ·<.......mn .. lh~ " "I r1.lf") 
0<1'0~. '" he", ~ ,""",h,,, , ur ,h,· 
tl ind., """ on.oll\1 E~I '""",,<r., 
>lid II..) ....f~ " Iili ,.:. 'v 
"<Icpk",,- i l. MiM" Of'PO""'M 
p*n io. 1,.'0 .1I." k<11 ,1,<~"' ­
.""," "·nl "f "' ,," ,. M," i>,~. A" I 
Ikhot, V"jPl)tt . ... ~i,, ~ " M.I 
rIO" ~ 00 , 'Ir""~" . g.i rlS! Ih< li~ In ,., it.ll1 ol"ir.l<j 
rho KI), .mm• •l <OU"_ 
' ... ,h" . ~mg 'to <>pp<>I~'Ofl Iv 
Ih••I""'~ ~'" "'",'n <"""',.'" 
" 
" ~u"lI<r oonh. 10.000 
L'S. '01~...... ",.,."",d ...ro.. 
ft,>lcoh,/t lII1<lttlo ~"d ~ 
~klotd . mph ,bfOl!S ,.h,d••. 
<"".in~ J "ibut"" {1/ III<" ('Sf;" 
R"Cf >rid Mhol; ""Q,h. 0"" 
'~'">, or It..shd3d ""., III< 
II.. "' HJ nl,l.m ) ",f",lcl , An") 
10"'" ,1",",1) 1....ld ""P"""'" 
"r.",,~,t l t1<l ,)n ,\,<>I", ;><""",1" 
OCK .. <11"« I 
In. \ C,\A 
'0 "'cch me", '"Nn, fm,,/, .,,,,,.m " 
1),,>1'"f· So: ,,~ , ,,,'""''''''' 
M~ '''''') "'0)11. ~ t, <,,", 
~".,,< . "d ~)"'~ • h,,~<" UP 
Ie ~ltrJe 'vll.·e b.>"'"I~IJ', 
~'S cho",. ,,' :~11. '",,"I", 
dn'l'l'<J and fr.. I~"'~ ' d,.tn', 
Fm~m"" m..t< ~" r'b;' or!d 
><n,{If> Pf"" \I ~'''''m f1I~ 
,~,b.l, ., .I,d \''XUw ~ ~ 
"''''' 01 &1·';8 b.1 v"l~ b,;.""", 
noIbmE "en( 110. "a' ...)<.... 
=11, rw.ncd \\'ho c",,'d •.1 
10< m<>N' 
lid! " tL I Io"n,h, for 
""" lk;, ,, _ .....11."m••"'. 
"",,_,_d AlliII: fi",~:\« · 
"'''k ,,""'''' do"n. k.1ud m...", 
U~ t/1'''"'f'O<nl mh ,n k" , ,,1· 
I'll" c.:.-....... llu l h~ _-Jed to 
'" ' \... ,..,. """0 1" ,.., 'h e "Ill' 
."J ;end "' CSillr. ;"'Qo,el' 

I ' ",~ jj" had 1"0 "''''''' '' in II><: 

b . , 1(, ,,<~""' , I". li"l \lIl r ~ 
"" ) ~oo.I l ook rrol" Ih ~ ' OP or 
'h• • ,." H< "" ..ed b<l!1, 1"1>: h)~.~~ .. 1\:..1 !..ttH« 01 "'_ 
,o~ ,hoor:s n u,y ,n_do 0" 1~ I: 0' 
.lQ rr~·\hn>" ""e,n"" , I"'.U.,
"E""'" ' hei' ~J'VIJ""" a. a 
~HJ l~nd"",$W~ 
\1...-.la~ ""'>..hu1 bOl1« from 
,"" r",IJ \~J,7 I""ltenl, tIr~n 
r""" (hoc rf'ttool ~fO'~ 1,... (40 "'f' 
c..,1). n,c~ ..m "'" On ~,II", 
Ih<y ""Kit ' ''' ... ·I IIO>c c~. "~'<4J 
If<u ",d"~me 10 Ihe J.) J~" ~ , 
0<10 Ilm< <If>C "'.:.1<1 
one wJn""·. 11\0,., "h.. ",,,,.k 
,10" ,. ",,,,.,<1 >I"~, , II ,,,,,, 
w anBc J.w"JI]m,~,,,. llli>l< 
r", .1 ~~" J, .... <I..""" ,f) i, ~ 
Sy""'"se ~ ad k'd ~)' 18 1' '"'', 
" '" Ie! Ihar I<od ~1II" ,,~ o. 
>low lu ' """ !hrn ." ....J } \Of 
~ !r«·lh"", ol1cmpU'~ ,I""" 
ta"' .lO~~ 
,~1ht heat! or tho> <0,) 
,\ rod..., ;,ad) 'hott o,lo j . 
.<oomg <>,1 'I'",~b< CMrn)" Ii",.. 
'''~ ny,,,bon ,,( oil;"') f<l..,"" 
",,,oP"..! l .) I"«inm M boIh 
n..~"'l>J .""I I~,"' . ,,",« Iw"(;j<¥"" , ,110>, 1k>l1' ",ie, ,",'.f. 
""1",1" <'''' I' . k-d h) I I S " li d 
Il rilN' ,rool" 
A,,<<I if . 1«B.n" "I" 
d,. i\<,,,} " j nJ Inf>ll1r) U" ,.,01' 
,,---­
" T ht r i« 1t i< t""'h~. 1'_';, 
opIion, ~R "'"";"l 0.,.~ 
·J)onoklll.u."ftkl 
......., IJ rrn,. i" ~I ' Il< pr.,i. 
----------"
d"" i,1 r'I"~ lnd 01l1O' loc.· 
., ,"', ,n f~'ghJo<I ~r II ilhdrow, 
Th,'...• ...",,"m · 
pli,h<f\onh. ',"n~n<d " ,Ih ", I. · 
,i, " "a"'tUi: i'), t.:f,,"J ,he ('001 
Ii"", ot><! mQ<!r<1 P''''' i" "yM.
,"", 1""1. "'.pir...J '''''f<".s,n~l )
c""r,deo••I:""no....' b) U S, 
ofr.dal•. 
' 11k: <>«1.: '. dus,,,,." 
I!un,,(dd ""d • n ' t " optOQtl j 
:ant """' '''l: WI.' S.'~rll l\'flOO"I~ 
",ill ,h~ k"l' """)'S lOt~ 
i\o'morl'"J Oi, " ""'. t..".'<! ' '''.. 
'h< ,,,u'IIe,,,,'m ''' ) orAm.l'lI. 
""" ....h' ,,, '~!T<n&.... " " 
"""'" l i" ... ,.',.,.. ;on,, ) tI " .· 
.i"." "" bd."I<J 'Q t><r "N'!»'. 
R""pi,.,.ra,,· lli",,:lS~ y.... n 
,\W~~ 
... \.te<,"" 10 1'<"'"' 
'1>< ..... m)".., di~ SMI" 
, ouhi be ~ f,v I...• <1" "U 
L." ,n .1,10 m•..., ·hon.) r 
bu,., ""tI -~'JI' ''''). r""" 
hum, ,, "... 
1-'" l'lUtN ~I.o(,,, ,, 
, ~",rtMJ!'I) fIIr'P'"~ ~p ~'h"" 
I" m<!<l t,. 'i<'..", Aoule 
1<11<1\' ''''<:><) ~ 1" Jr~"I'. el li<'d 
~AR\ , "' hr;opc 01 'Q",a ",, "~ 
OIl, f,HlIJ<" l ,S ' ..I\l;•.•~. 'l\~ 
ti~·d<n~ J'~"" Ih,t coulJ 'rt~II' 
and 3 ~"'C;I'IC I" 1"""' "r" I('r
l ~,~,~~ ml<m.J""",.1 "<JIm 
"'J'<'1.' k>hl ~ ""',.... ,,,,,,mn'••,' 
M.Wtda) J.I.. llh "If" .." .,' ,d 
b<lt~ ~"I'<rul ",,01 ...' .."'0....• 
,~n<., the", ..ld"o«c ..... 
«,..'" I,,"he U~ "",,~J 10 
~.608. '" ,,10 9& deal.... 
n.., tJnl"d ,,"'.., ~a\ 
I~S ''"'I''< ' N c,.,'" and "0 
de... t... ""t, on. l" "Clin. ha> 
"·~mn:d • ,=,1.1101" 10 ~~Ip 
h'u rb'ng. :o:ltl llm 1"<"""' '' 
""1"'7" '"1: 
~ul".", e CO"n Unh"~I , 
\'i ....;" i. (" ro"' lIuc"; ,,~ Ihn 
n'r s., J"f\"" ~ ("OlIn I>r\ 
M""""~ uphold. \" 'l,n ," I. " 
Ih:oo ","\ """I to }.>rll"" '''en 
'" 00 l>u",,,J ; "',.. lit " l.m,I)' . 
froo, )"Mli 1M n... Ju" IC•• 
>l ru. k """' n Itt. \oIOlC', ,,>< o( 
II..- """" I." ", pros..'C"1C 0 " . 
Klu\ K10" leado. " Ito t>ur nc.J • 
<no" • ~ "'II) 0" • "i lJing 
o" nn'S pn>pOfl) 
Th. ",'r......"..". 111<: 
I.", ""'" " <>'> O. 0<:1 Qr 'nl,,",d~· 
"on , ."«"d,,.<-,~ tire « ••n .••,,1 
....;t$ " ,,. rro'''''I<'' hI' In, )' '''"'1 
A",<1'<,I,.,,,,, II", in 'h~ othet ~ 
\" q.: "'" , ,''''tlold I"""" 'hOi 
Iht) <"" k! r'." " m . lh~I '" Y 
.TOO$ bum ,,,,· Wi" ", . "nl lO 
mtrmidJ" , ik j."""!:' "".I 'h" 
In" """"d 'h, I'M 
· 11 "".). h: ''''" ,h". 
C"", bl"n ,"S, , ,"<'1\ ~1. p<>I~ .. . 1 
1M "oo. "", lake" "") ••:1"", 
~'nc< lho ,...., ""g>n. 
Ru"" rdd ;Kl""" (. 
<d¥<d th.u S><ldam" . ",-11<",.
,boo" w.'" >!ill • 'n) >lory. b.1 
>(lid Ihe 'O&'m<~., " inu:ol ~' di,_ 
i "'"~"t.d 
"w,' mJ) "'" , ",u" 
.... ~'" he i" bu' Vo' < do , ""II 
Ih>l n.. "" k>rlg« "".. mu,h of 
I...~:· ~< :.ow, "11 11 """,,., «on­It""" 10 , u"'end« onJ '''Ililul~'< 
11i5 ~Im. " runnl n~ OUI of'I:I1 
.01J>......• 
[ .""b. ~h;"f f1f the 
U $ c,·~,,,, ' C",nm.-..l. \ ",,1<<1 
' I'OOJ>' in III. ,.,..,h ·.enlral ~k) ' 
<lr Naj ar ""d OIh<"f Iraqi lou­
"oJ.U. JIe 1<>10;1 <'11< troup cof 
\1",,""1 '" "",,,,,,n,be, 111<><. 
".',. ioN ~nd I ~L", w"".1 ~'<HJ
,0 n:"'~m"",r ,,~,j ... 0· ' 0 
"'''neil.­
P,..., i<kfil Hu , h ond 
n"",,h l'rnM ~h" i ,,<, 	 I""y
Il l.i ,. ml",' in3 1.1,,,,d,)' ,n 
l).el f" ". Northern Irol .nd, ",n' 
,."",,,«J ",, ("",ins, pi"" (0' 
po!.I· ,,'ar Ir.q. A, ' h;:)' , ,,,,.ui1· 
• •1, II S ,,'lk <al. on I"" SOuU!tnl 
Iraq, r>'" "I' Umm O>sr pr<' 
j>Mt'd r... ,I", .... i.,.1 "r "~i,,,J 
U.l;. 1.1. ...... . £Iud. \I,"l'r l,ers. 
' ' ''11 '1<'<1 '0rl:ml Ih< "",d, of." 
,,1I.. ,m lW'·~rrun...' 
In =enl d. )" . hun· 
dovm 00 ""1' pn......... 01 '" '' 
rrom ..~"' .."""J ~
1>0,." "«n IoaJ<d 'n lo ",bool 
b....."', ."d .hiPf'C'l ,,, • '~ml"'­
rat) hold,"~ ..... a (~.... m ,le> 
""''' ,II< ".... 'h ...,~" r.l1 <o() "f 
N'ja( '<C(l<di"g'~ U,!> ""Ii:o,)' 
otl"".I, 
""" .11_". """'"'~ (",nrb"~<""k~ ' 
nudo,lk 1'1"""" btt;....., ! ... " 
e\lR"....' n". ho'-t",n,~, '''«<i:' 
, .....c ••" 11><...".,,,, ott nrf'JI. 
''''HI' 1", \I'~ """llu ",,~. ~It 
$fo<n" 'ho ~", b of ~""" '"I",,· 
,tiotr (>tl .....J it, h"'''r,'ai , ,,,, . .., . 
111)11 1(1 r" ' km. ", I"", lh<.' "lJbl 
Iflc jU'!l«' "' i~1 ,~ ,,~ on IIoc 
"pp.>r1onll) '" .I>,,~ "n~J'eJ 
IOJr",'" fu, r...., .'I.""~"" 111< 
"1'",...".. !",<>Jo,'" " hili. 01 
h\oIh.... ,'I, • ok"'l'''' ,h~' doc . 
"'" J..c,m.o(, <011<<1 \.oJ,: 
l ohu nboa M.~"'I$ M.~l",blin1 n 
l'on~n.•> t ,'1!" 10 fin .\ all· 
\hr I' rurtlosor 
Coiuml:w. t.'o"m_., " 
!'CS"''''I' ' all by II1<"'bom of 
Conjlf"'" 10 ("" "" .t,,,,,,,,", 
I"~ f." ....!. " M """!) I~ a ,ti...",J 
I ~< L .S.I"d rn .k"l')· c,.,"",'" 'n 
1""I ....d ", 1I t>l (," "'" ""I<~ 0( 
\he ·\I $ w.. m" h, ..­
,, 1.1 10f from !I.p. J f.) 
II.)\\",,~ , R·.\riI.ona. ",1 1<,1 ro' 
Ih< h)' I.<~t "" ,,0001 10 (,'" 
" ",,,,,I.. 1)" G,,~.VlI. who "".10 
~.. '''''''"<r.!••••~ 1In!i ,,'~' 
1I"'~'Ti"~ IhlS """'Ih 1 hr 1<1,,, 
"a> ~""I 'FJON b). 10J O1b<r 
II""... ~'f"'bloc~", 1lIc ' urr· 
v<» m"" ~.od flO .ftI.'<MI'"
'rom ( 01"'"M I'o-r<>_ LC<: 
HQ lho";!<, Ur.:.I<t the prin<i"" of 
....-.k:mit rf<'1'dom. n """Id 10< 
'UPm>r".lIt 10 Uk Ji>ciplo· 
lUt). MI;"" • 
0«"""'4.., HJ ~~ 
.. ,""'" rOt 'nt",i'"I· · ' ,!;mil 
I""" f,or ""~nl"Jn~ I)' ~ l l l ''' B 0< 
""'"HJ "'~ UfI<", ,,"'n <>ffi~~f1, 
"od "!Of. "" th",, Mo);i>'J""'" • 
,d,''''in ~ I" lhe 199J ooll fe io 
S""I.h~ I~'l k H 18 Am« I" " 
..,,, ;' emo" ,1Oe.>J ,mu ' Il< bOOr 
,,( ~"~ "I' ",,·m. • ""'"' n«l B II< ~II.,,,. f",IM,,'''' <In< "",mbrr 
df1ol!.&''\l on 1110: "'r<"<'1 
------
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News ~""; 
Wrillen ~nd ..hot...,...'.... 8~ 
£Io;nc 1.1Iran 
A,d"I»' Shiff II'rll_'r 
AS ,........".,.'..- .. in<l. 
.so"n. " """'" 1:.."«1<1'1< !--«lIe 
.t><I b",) "ill, r.,.1 "",,'-CIS. 1'>lI'C". ""d ~..n,,_ ! I ",,~·ve,
'''''''''1) ,,, 1"'1"' 1>. , beli<f. i, i. 
""1100 lale 1~ '-,nd 11»1 , .."n,.. 
'" I.,"~h ir " l'hO<J ~~ """'" """,. 
pall i., c~""'''' 10 ",crull .>tl, . 
polili...", ". ",II ..."il.hl . The 
",b ,,,.""« do.",h"< h .. m~dr i, 
"cry >lr,» I"I;u,.j dim,uh f<ll'
"ullt"" '~I<"""J ,n ""'pi'». 
mo' 
11Ie Offi~e of C""-"-T 
s...... Kn ,,,.,," '0 .,fonn "u· 
de",! ,loa! Ill""''' ~1I 1l1 imc 10 
iota1e Ih>I pene," <>PI""'UnI1~ 
f .en [bouSh" w"'l' ~..-. d;(· 
ro<.I, I<> ro~d "IS D<C"'''''Y'O 
e-..,.,...II ,,,il. blo or<;,""
.u>d ,(soureaml!.re ...... Iabk 
Imems!!>!>,> ~ "'....,ru. 
,nit ond , cry btncf", ..I.(\. \ru­
Jone, I ..mme p<""C1~ rwr
n".,", >t""""" h'l"' ,~d I~~ 
""",""oM I"",) U,"", [Q ,inol,II",
I"..rn'hl~. unJ III<, h~'· . 









, ~ BC(") Il,i.,~ 
I,ll."" n" ,.." 
Ii.> . ""d<n,;' 
JOf'!'n,vnl (,O' cmli, 
in,,,u"" .n, fur 
'" It i:I ac<c"'..,.J b¥ 
I]'(,X Login t'ot III< 
, 




(omt get luggfd Inlo 1~II·o 
...hlle heipm!l Delle le' ~ " """ 
lIlon~y t~r (BnO ~on's O!Seo Ul 
1~""" __1..._ . 1' .... '" 
,'"• • • '"' ofU' 01) 
nil 




• hi j, \I.D 
• 
(F.",II,~. <".Id f ...... pg I ) 
A««din& to III< D"",,,OI of II>< 
~,ROO'Il'iU, "I think It.. 
')~"'" hI' <h~ I:a/}\<I, due: 
10 III< ""'nVng nil"'" uf ou, 
(..,why ~nd Iho ,Ilarli jn~ »t<d> 
of 1M prof....,,;,n •. Wc h''''' 
"'.. rony focu llY DllllYanl "'00 
m.rttd rere "'Ilhin I"" fos' ~ye 
)•• ,~ . "od it i, "ilb.IIII. 1 "'" 
rio ovc,}"hillg ",.~ COn 10 ~clp 
,II<" no".f fll<:uhy I\>o<"c<d: 
·' ,'<:h.oIO&) II•• ah" 
b<cn." omphas i, of lhc p<<>­
&'''''' lin« ...!tll II,,, I. ' up af ,n.: 
9lxU,o..nJ (or ''''''file. jlfuf••• 
»'1 n«d 10 dcvclup """..n 
,~ il"' . 
."<eordire 10 1.001. 
6<)tnl profC>.>on. '" ah.~., 
~in.s eh.llcn);td 1<> 1m""". and 
~'n ttn'" .n« btln): ,n 11<).....
'''I • " ........ or )UI'I 

1 h. I. U1I",. p<o/es­
son .~ h,tro 0- • )url) ""'.. 
IWI Itt. woh , .......... Iu.led u(h 
" .., -r,""""" pn,(enor:l.\lt."ot11'''''0 .....pl) )'o,ly fo< Ih,' 
pnYlIet. nr ,,"urn;'18 h, R,) .,,1 
/u. ,/,«,11 <lllll< )urlv •••1.... 
11M " ".-..'lI< t.. <r In lit ...""",d 
lfi." n", ~,tudcni 1'0" "1'1 '00 
foo", .~" of ,hil " ..h""iOllII"""",,. It,,"ot Ih. 
,,,I. «"0<"'" I", CVIIU,linj rro­
1....>Or> Ihon''''oo:''''',''a) luf 
fik"'o: rnmpu,,,, ••~,tN pMf.,· 
..... "ho cio".,. mffi ~tl<k-nts 
"'-r«'~""'''. I\;M,J on 1M ._ 
,,.."''''')' of' <ompl.,na roltd 
011""''' prof~."",. ~""' ''';''1'''· 
1'011 ...... tp1"'1. 
OqIenJroe:u Choors 
ollm " l lh_gh ~1as§fIS [0 , .. 
r",,'-d ..former"", on lbe 
...nousness of IlIe ,n..,,,OlI 
Pwf"'<ln who fall!J>of1 of 
... . 1\;311"" ... S"·,,,. "''''1:$1''' 
,~,i'.J ",h., "f'1'OI~lmenl' 
OIJ~,nlll~, fffil~' 
"~I , "en 'OIl I ~'.' m:.l. ,ng,1 
n.... 'mp(... ible fu. rro(.iSOl~ 10 
Simon Says: Not For 'Vomen Only 

lIylob) ~1"'Qn 
!h""f~ ' O~!1£t VIOl we 
About tM 51111< Ii", . 
t"'!h. 01)""' lI.'M\m', 
~:"'~I~~~I;~ ';.t'l! 
o d"""J( ,II rn) U . Allh, lome 
1 "'Q "'m""""'~ 1""1 kh,,,1c
hland 10 mljj-!o\..11 ~bnh.l1an 
"try Mond.~ n'orn.n¥ '" ,,,11'1; 
.. M~f)mwnl ~ I""fgwn 
Co>Ill'gc On f"J.o~ ~fi""" .>,,, I
"*'" 1M IUP hom_ 10P'm",1<,,,,, 
"'1\1>oi",~ Ii... 100 " •• 
~/'OII' . I ""~"" I .. kcl ,h. >tn,,"Q' 'L>c CO<""'''l ln~ I,k ~ .tI..
r"", )'"'' ,~~I "") I"" mll<h
,'me "" ROlli" q\ \U>d Ih ~ />.1""0 
l<i(J(\h Ir:w>. Ilkc>6«t 11 ".,!'''.'O rIO.,,·. Qn 
1 ........ '11<'. "n, «,. 
!.>In ... oo1o.lh., I loll pal'I<'I'03I' 
....... , f ...M'... ·\ '''=-. "'_'u~I· · 
I~ ~~'. ,,,01<11,'" """"I"",, 
or>d .14, ~ """Id L,< """",too'" 
lOt m. 10 be .\IIle ~, t ..... Ihat 
\I hen 1,,,,,,,'<'<1 ,he 
ad' .,,*m<nI f",. 1"'1',1>01111 
Bo;-2n, .. 0 .. «10< 0(11l< 
\\'omtn', Cenl.... I " '" ,mm.-.I,· 
..et) "'I"fficd. ll>e jlO5~''''' 
'1'P"'1td 10 11>< . ' Cn "'(lI'< "h... 
11• .,.","<11"-,111,,, C.nt« "'a< 
""". ",,<I Ih~' I~i, " 1" ,he r.~ 
DJf«'or 
A"d ~ . IMfl)' ""'n,l" 
.nd ....e~1 illlo,,'io,"\ l ut~r. 
hot. I tn, ' s" .. ny ~ W(II,,,,,'f 
CO" I..- II II,),:IOII'! \\·d l. r", 
fi..:l anothCf job. IJOWC........ Lh" 
is "'I",.,.edty S"' ''II.o d"",S" ill 
It.: coming JfC&I'I. 
0<.. Ill_ pail 2 or 3 
V<".lB.,h< Bry"", odn,iIIistmion 
Jw. hi,ed 40 ...", pro(t)$OIl 
1'11;' i. pat! of III< .. ...,.,r. ell...., 
'0 inl""' ........· bkxxl ,,~h IP>M of 
"",ured yOl •..,n,_ Aow'dll\~ l(I
,h. D<~n of "'<>domic "(I,,,... 
olmo" 'n!". 1'<""" of I>'l)fe1. 
' O!'S "" It>< l)'y"'1 <""fII" hi". 
.Im,," <()mpk'<~ "hll co.. .,
•,< 
A«oro.!i", '0 (Joni. 
'fa<ul'~ i•• ",n'r.1 ill!"1V'1 ""n 
of II.., ""I~g<_" Ho " il bcocauic 
&000 pm f""-"",,, ''''.,:1 ~'~Kl ,Iu· 
<Ie"" ..",j Bry ....I""'nu, to .,m 
a, b<-in~ "" .... ' " .. h .he I", 
I.ea;:u,,,- -.;'" )"" lhough. 
11.. bunk.. 0<' ("".11) 
""'Ol> 1><",). 100".,... Ihey 
.""'" !hi, job b<c...~ Qf I .... 
fact th>l !he. p<!'b.lbl~ 1:lljU)' il 
,\ <wrd'''8 h' Yarhor......"'•. "'" 
bci;"""" mOl <lOlly Ill. prOlC1<C<' 
,, 110 .,,- 11 .. 1)' e<-'lW;II ON "lin 
Ir< .~po.~ .."",. uf ,hi" ".' 
<Irnts f«ei,h" "0). 
SI"<kI"~ ......a 10 m~'. 
.....of.w"~ ."",. of,h... "pe<' 
,,,lion, OM <(111<;',,1> b¢<.~ 
" nh ,II( i. "or.: Il!>d, " ,~pr,*". 
~!y likdy rlu! fOl<u l'~ •• ublll ,. 
",,-, 10 th<:;.c l/u"&l Ott •• ,~ 
alw f\lfTl\" m<lhW. "f "'~~'O~
,,,,,,pi"""s. 
,""'" <t, pro(<»oo.
JU>1 r<l-.t ,'CI)''''< cb=. h."" th,· 
tiglll '0 "'0: b._fil or ''''' OOU [)(' 
cI..u... ,,~ ..h m~<S ...... """~ 
is .boraJ!h ""C>l q;atiOll 
II IS <>n ly ".,u",,1 .hat 
5on".,.. her~ ~k>n@ Ihe hn., r",,·· 
ul" ""d """""IS ",ff ..~ 10 
d..agrtt "" cd""IIOI\~1 MOIII, 
and m<11tW. of l<aeh'n~ 
HO', .v.... o<ft>r\l,ng lu k on I'm. 
-"". " " normal ar>4 ........hh)

Lind ()f Jlffen~",,,!h.. ~"S" "' 
.11 roll.,,,, " , «KtI< <>lenl . 
"''''..... ,,', 2 "",,".riul to,)' 1<1 
<.Iel...-.I••~.., <I"",,,,) "".I ,,",.
'"b<'hotl_' of """,.n .. 11<)",'1 
.. ",.,,11 2" 'Iw """.'''- COO"''''''''· 
'y_Th~ C<'n"1'~dl r,o"Jc ~ 
r"""" f", d",u'''''1: .~Ih .nl 
and pt/I......l ....e:. rae,,,, 
..."",on,n busi .... ·,,, ;on<I"""Id) 
I h"", .. n"" In OflPOl· 
n"",~ '0 """"". II>< amp., 
:r..~ , .... I.I"~,, <""'"'un»: 
~b.__." """,,." "",~~._ ~"1I.Ir 1
<qII'''.....'u. li1} i.,w,.,.. "~"nt 
<O'I<<"m,. \\ urn""" heal'" .;01,'· 
1~. !,t,\lal ~"'>nI1 _ 'h~1
<>f,..., .,lot, " ....., .... btu ~II, · 
11101.1) ~.. e .., '.'pac! OIl ",en 
.. "ell \0,." hoP<' I~~'II>< «",., 
" dl~IY1~I.. Il') . "1 "Q", . n 
" 00 \\00. '""'~ . "d IluJ)" ~ ,.,.,_ 
~ Y""'" ">l<e on (>"'1"" 
'10< ",,,,.., ,," .._"" s· '"'u'"n. .. t~lumn n~. !I,. r"" ~ I ", ot\(,,,,,,,, ..... Dt>O...J
Ii,,,, tH """'Y IhJ\ J hOlJC !~ <un­
....,. ! .............. ""'Bfyo'"

,-,,,,,,I,nt.L•• ""h <lOCh p,lbl"",,," of 4'" AnnualTI><e..r,,/n',n Andh<~~ ~ ~II· '!<"'~ "" "'" .! ""I ,~ ..d~",,,,.- -:h< \l um<n', (.'(11'" Tor'/~ Tog c...." ......,
.. t>OT jO" roo ... "",en ,,~ II... "I" . .....Ot. 
"""" I<> >CC fl'ln)· m<~ .....,'" ., '., ..... r.,. II" ...loll _antigo< of lh. I"lI'o1"'m, ..e Oare : April 11, 200 3 
".. '~"I_ ..off ...... "" t.:, ,,', """",,,"I: ...._ ........ fl 

Time ; 4 pmbooI., from "'If """""'0 I'''''~'' ....
'" ."<tId,"S <>00II ,,,'.... 'h... . ,", II. v...,. 
,1031 >o1dre" '''PIN O( ('(>II..... ", 
all. I look f,""".rnJ '0 E"""~ 10 
kn",. ,,,,, llry~,~ m,n'nUlli!) 
PI..,. >1"" b) f",. 
w< ·,,· 1'1<".,,"<1 ,»0 II", 'hl/d 
,~.~.~ ,;.,",~~'. ;'~·';'''.('.tn p.m. :.' ', ~ 8 <~ 
on Bryant Center Patio Blessing Df 
and procession 10 Papitfo for Mass 
NOTICE ITe,",,'., April 15th.Stations oftho Cross 9.15 
Persona who h..... loft items ant encouraged to m. 
report to DPS to aaampt to id.ntify ilnd recoV8' entrance to the Unlslruclure In 
thei, property babe APRil 13, 2003 of (ain or snow. meel inside the Rotunda 
Plea•• contact Ginnie Sowry at ll252(M if you 17th: Holy Thursday 5 p m 
hlye any questions. ,n 
Page 3 
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As Far As the Bryant Players Are Concerned, Anything Goes! 

"'~ Bn_ "".orn ,,,,,f'ft. ~_f~_M« 
.,,1 "..,~~4. ,...~ 10 1~~ .. 
'h< lit,...... .,...M:.,,,,,, 
~..,'hM)l:'" .." 
lho mu.IC.o1 CI......:i' 
I~" pi""" lI.t'.".~. "'.. ,,'
<1....(\«.011 hNI1l T"""' .... 
~"'fil" 010 ,,,.""" '"'l. h,< Iu~ 
"~... on.I_. ' nfd>- • 
•
, ,,~.. """'....." I 1 , .. "­
.....oed. -.:Il~ r.....i\ <>Id 
• 	 """-~ .. "', ""'r:"""" ''''~' ,~"" 
.. ..., ..... "I "'....aI..... 
16c",~,.. ."d, kI'~ 11_~I. 0( 
' 1~~f'oIrll'-. I ~Jl( hll <!'J"" ~ 
I,,'n'~",~ , pn<llKI"" lilt rl;", 
hOI ILl<'<' ",."" ..,,'<1 rl..: ,00", 
.. I<JH" • optn<_ 
"" < ~"" '" 1 
" r' "..-I.....t .... 
I.IldIICd rffl~ boJ 110.
.w_..: "'!;~~J ,.... , • ..,foal 
~Iul. anJ .. Kl' ~"""" ~<pI 
C\(,) '"< on "'..., .... , ~I'I<I 
'" 10M".. m ......" no ~~~ n.". 
I:>O<n "'. It .............,,""'" onoJ 

• ......,.h J'<'1"""an<:< " ••_. 
>rd .... I>j.1 
lloe~'laol 
J <I: ,10...,,·., or,;;! ...."Cf}""" 
p~'" Ifwn ""k ~.b <..... ,,.,
_uO( ~C", .. 
M""~"n.. pl,••J S" E~• 
(l,oU."h .. ~h .....~ cmn..,_ 
IKJ I.epl;~ a.dltflCO (III ' ''U 
1M, "~h hI< """'0;>< ollJ "UI)
IInll'l> .'r'c"""", !',..,,'" 
I"", \'c ·,dl,h.,,,,,,.. 
"'. 1~'fI<I-
......"""""'" k:f .... kd r ¥I 
...~ ... O<-.:~." 
\I~ It..:.""'­
f~ Dolo IIo'Id 
d ulu I lO'h_~ ""," INc,. 
N'''~.>lo II< .......s.."T'<\l or ...d 
,·n 'L'~< ,n h'~ olntn~o ,~ 
..oJ f.t:'\h,n,on R,.., ()",..,~e. 
f'<" tot ......'tp<.....al prr'''''''' 
:;wo« Q 1'>< """ fn=>'Ol B 11\ 
c....~ct 
'n;>h",... ,,<_ 
'kllo.... ,~ \QOL M;ht '"'' ,,' 
Rmoo '''''~I ICId t.r>dI..t htr 
10k' """",a' .,..c-"""""', ",'h 
no.<. tr<"fImon M,w l "-'Iic't
,8-..,_1 ..., <no (·.,.,,,d., 
1M""",,,, II",,,,,) koIh pIoIld 
""'" ,h.""-",,, hC'tpl lflnoll ) 
Students Rally For Peace 

1.1> \ ' 111" 1I <'11,..~kl 
I.... "'" .wlll! "I~, 
I .h, ....IIkI' h.a,~ btf'I> 
~ 01l0I1 ...,.,IJ.I"I hI,,, 
t>n'rI tnlb;irrI'joCd, t..u I "'.~ I 
d ... ", '" 0lIl m. ,,1>01)1 ,.:",n~ m< 
0I1~' 11'.."." . I d,J~-1 "~m '" 
be .'''''IJIN ,,~h IPltm, ~ d"J, 
u,"""'" I" m( "~" n,) ""ho'
... 
" 0 n"" I;on!"'-'<>I 
.... 1. __ lI>tpcto<".,~ 
"""'1' ....... '- """' >IK>..... 
.~ .... (.,,,",,,,,,,., ...4 "''''' 
._ II lIo'l'" "" .......... ,.,., 
w 
1 ,.oN" c ('0;'" .., 
l'U1odl~ \1"",} .. I1Uh... 
I.,.,.., ",ntlU ....,,!>«>vI< 
,t.. ~n..p ,t'. t>uC <'<'1)_ ",~, 
' fry "d(<<>u", I kIk1'~"'" 
"ho I "a, ...4 ~s~,.J ,I ,I\<, 
...... 'J ,.""" ,I 1 ......J ;:,. , 
I." ~""" b'~'-_ .. ~~ 
J-I""'" ''''''~ ,...." Ih" ...,... 
100 ..., ......"'1'." ... If ... 
...... "'"".of." It"'! 1>0;, ••on ,, :,' 
....... 

K.oIII,,, .. ,~. II>< ,.,
'OI_,..... fI' n.., "'''' 
''PI'"'' ''''') ,n Ih nl o/IoL, ue,
••• ~ . h."""b:>t.< 
- 110 ).,"11'0 or oot wo< 
~~ ... "" ...... arbor I't""Pk • 
"'" 1""""". - .. , '''C. "'" '..~I<~"«l In hooanllJ: ,,""" btl 
Itl~." <-o~It., ..... ...:1 "...J""I' 
~< ''''') j In irn.~' " 10 
I~" 'o< ' Cll"""c .,.,J'" o:d\Io.lIcJ. 
"hI, t Ute: I.,..,. " ... OIT\J'IlrU'I'I"''' ,,' .. ,.., •<.>JI<¥c .. 
""I, I 1.<1;,,,, Ir ,II< 
~ "<n I1'x; ,f pn",l, ," 
Ik 1I0IUn0,I.0 l'«....", ,..,Inr, IH 
....... bd"". on ~,,-.:7 I"" 
"'..... " .. "". oU~U'K~" 
"') ." In .. nto,.a ,10m""r_.. .k<> ~ -.J ,,,. 
•.oJ .. "aJo:oo" """'''i!!!<d 
1'"",,,- " •.,,,. ~, 
m,<,W"_ '~I'" I ",." ..ft.." 
Iho; ".n 'P<"''''~ '''',.11 
( ,.,pI .... roror"''''' I:I<:I.'!..~. 
od ;.I'd ,.,~. and ~ ),1 .. ,'h .1 
n', ....."'·I,n",!~""' , 
01 to.II tid "'" ;_~ 
0... '1:<- P'''''' ( .... , 
h<' C'l'<"-~"" r < 1 
I '" " U 
&",<><<>1 .. n£!-rI' - ,1>:,,1 • .., 
oJ,.." ,,- If'<"'' 
\ .fara-b.·",1OIJ 
1h.o!·1Int ro-<"n~ ,he"" .1", 
"",bolo/.' tItot "'"' .... "'" 
uPlloll1tng ,11< """'1'\ 1~ ...".'r 
r,M "'<~ an ",k. rioIo< ..I..... 
I""", 10<1".." !oIoJll".'fl"~ IU 
"""". mJ "''''''''" ,,~ 111< IU' 
... 11<'0 ",",~"'c,' J,n,.,..",
.",1>", 
l"lo. .., 1'-' ".."' ....,~ 
,i"<- ¥roup _"",J ......e f"'"'I'I< 
" "".'": ~ ot....r tl.~J 
~.IM."'o"~< 1),....-., 
""~ 1I ..... , . ...I.r.l', ,~_ 
... ..,.,..~"~,, ....... _J 
"" b.all<cn> ._~ .. _"' ...... ~. 
""',h",~·m~...,,, Iw", 
'''1'1'''" ,"'" "EN uI 111< ,I~ 
1\.. ~idot, ,iIod I... "'...."11011 ...... 
',,", '~e ""on.! .. ...... '_'I'",od 
.. all 
l! ..,., d"',n'~'n. 
''''''-I:~ H< "",f, 11011 to ,...."'•• 
to' ""'h ,r.hcr " fNO "r b<'"~ on 
'I..,<n<3II_ ""'- ~ ,I-<I ""'I tlul 
nO' ..... ,,"'" nldw " 
1\."'1" "..,..lnl "'1'"-'" '"' ...... 
,If) w .uke to... , P'*" .,(,_ ...... 
..<II '.., 1.",.", "" 
, .. "', ....." ......... 
""I-i',..... < M. ~ 
"'w>..;)r'.~o::d""'l>< , 
' ... ofa ...... -Jr'••,.., 
iln:ndDo \\Jr1", woL "" 1IhI~"
"....~""'( ........ 

(t<c••J\d,u"'" " .... ~ II> _l'f"<'.!.tI ...m.and"lhe 
......... ''''''1('0 I .".... kb..,.

"..,,"" ".0< 'Iorl 	,..,..."""".~ItJ'l''"''' 11... _ ~,.J 1"""'­
m... \\..... 1l~.,..b.l1d I ~q'l 
Ito, t' h'd) ...J M .... " ...... 
.. "'" «<m<>l .... tit I.l~,,,,, .lnC! 
I t:,.j_p , ••"""...... , !he: tr1",~ 
~(1t,,' 
-
_Ilfn...u , I)""",, , ("e..-.. 
.rod M"fJI.'" P..,I.•i<>I... ,,~~ 
'~n'Oft}o~ 11_ .n~ l" 
\1,,,~ r,••hm"" IlIILo ]', ,,ltn, 
~ '",~ ... ~"'...... F ...., _" '" 
IV> _ P'4''''' ,,"" rer ' ....... 
,,< I,~ ,t .. p""Wct-'" no. 
~""..-. 1«1 b:, Icll..... Q>\ 
,_.... -.I t.or:ult) .:0_ 
Oa.~ iktsdo 
"" "4< ....'" 600J. 
''''''''''' ll"'"o ,he ... .. 
••n) "'Of't """'~ &1_ tnJ ...
._M, ,\n """} Of ,.,....... 
t>1CO'''' r,-"",. )1,""1 ",,10<0..-• 
~I" "~JJL<od die ",,,*,,f 
oouobcn ""d lip danc'''EI pc"
1"«01..... 
\' ...J, etC"" .. ""'" (co 
,,,. oJittttor """""""". GIqT.....ao. and ,\"",""" Dmc!of. 
Jew'''' ~ kn>M. "'" milk"Ihf: a::1,.., product ..... 1'1">""",' 
!be" too! """" <Ii bnl ",11\ 
11'\011 p.t.W uff, to ~") Ih'll 1""", 
..~ clu,l\, .,\~., II......." 
C,,'lr~~ . ­
Bryant Seniors 
Plan to attend the 
Grad Fair 
MONDAY, APRIL 21 
Janik>es & Rotunda 
11AM - 6PM 






p.....,...,..... """'-­I'd. 0<.01. -'''9 
C _ aopIOrNI fIOOdI 011 """ I<XJ:)Ut'C 

......... lI'4 er.MllIoUon '0'00$0'1 

Gel CIOn GoI1nIcmtiol"", 

C_ 011 s.n.a. 'f,"," legoOllalGl 

~ II>'J .... , allooJl 81'/0011 Greduo!e S<twxlI 

RCV,.1et to .... """M' 

SQun~ br C ~'OI'I'II>n" SpooaI f_ ,0:S92I, 
'<ct' bol11'. 'r"" 0 • J, ... ~. 
"" ,n " ... 'n.." Itt," "')".' 
<*,t """ n" """~ ." ""',,-,, 
II. ~ ''''''I"~ .'",m<$ \!o.:t>'«n 
t 'Ull)," fr, .,",1 "ud,na "he" 
"'" "" dl""" ,h~.. '~L'lr ,,~ ' """ M,! I>o! <JI",.,I.dI" ,h..,. 
(' ~h ",.Iok \, I 
I'" re 'f "0" .... I",. II< 
-10, oJ,. ~ 1," 
• 
! " .. )do("e": _""'~'" 
II .,' " ..... loll ... d.'" 
U'~"'I_ 1M"..""" ""''I' 
Inl II L,I~"" I~,,-v.,'.d 111, 
... ~,...., .. ,.'1 " If '"~ I" 10.0&1" 
",'".'!'"''''''' ''''dr~'"'' ~I"~t ~'I" ,,,J(r<\,,.u i,, _ 
h ... ,Il,i,,~ 'h., Io'l" 
('<""J ,," ~I. ,,10 17 ""' ""1) 
or, !~ ... "'!' ,..;,J~"
!'C to<'III ... ~ -tto <k.r 
. ' ,ttl, ~ ""oil"" " 
p«k" 0 .,. ..... 
n, R,~ ......b ". 
,...... '... 'h."I ..fti, "otI 
• \!"I><. '."> be«...... ,>1 '''­
~I' i~.. I)r ~ .... II\.OII 'fir 
,,..01 ,~~ .fl<,""",'" t.;!, ..,. I. , 
.J \"'C'I"'\ ) 11 ","",1><" "f
·h. '~","'''" 'I} '" <!'~'" '" r<'" 
'" ,t." ~",' "JI ~ "d,"~ ".,~.
'r'.. '­ M!,..... !,' 
'" r~ '" ...o.:t "...... ' I· 












..-. It r....., ...pro 1.... II 
.. "" Mom""" If,. , 
o,;.n 10 E.....,..,.,.' 
"Po '2, 2003 
' 2P1~_ 4PM 
.,. NonoIo)" 11....... """,11' oll 




2nd Annual I{hodc Ishand Collig:ltc 
Hance Exhi h ition 
S.aTurda}', Apr il 12th 
7 pm in Janikjes 
F I~ EE Admis.si on 
I-' c·aturil1g L),un;e Teams such a!> Hr) anl'S Rhyth m and Prick, 
Brow" University. Otrthe Curb lind mon~. 
After pany in Suuth to bclll'l"It the Mok~·A -Wi ~h Foundali ,'n 
0""11 ", _u"I.."I. "".·,, ,I;,,~ 
.''' ~ ,·,,11.·::., "r""i,,·•• il~ 
1.1 . ..1 r... 1/"'•• · "i_hill~ . .. 
t...::IIt lit. ir, "II.·::. r 'I"" .-i.·,, • 
• I"", .."'.· ..~'" 
. .. ,,,,II .• " .....1. I....... 
- II,•• ".· h ..,,, ~11l1 •• • "" .," 
\l a,-\. " .... r I"al . ,,,d,,r . 
l'..•• ,,'" I I ..·~,,,. \1." ~1 
'0. -__ ,," II ,', n. 1,,1 . 
". 
." 
H,' ~;'(,'" 11 ,,\ i " •. 











." '-~.... .--.... - ...-- ..... d,·n l. 
..........,...... , ........ ,~ ....,-~--.---_ .. , 
.. _ ........ ""'.......,"""""._ • .rI_ ....._ "'" _ .....·r,. 

'-....- ...'" 1.-.. "' ... V<oo .1 MIG ....." .. '_"''' ....._, ....... 

,....,.... A'" ,.,.,. .. ,,_._~ ~""_ ... . 4 ........ _ ...... 

, • .-..,.. """" A" .-"'_ "'" ~......,., .. <J....._ ........._ 

... , , .. '~._"..I __".,.. ....., .. ......... " ..~ , ..... .. 

, , __>01 
""...( ....."""""",,. -,-"'"' .._..'.. .. 
_Olf"'...... ,__................... "'",.... a••~ ....~ ...... 

...... , .. kldl .. ,......._",...." .. 1._'....... 't...._C_, .• 

......an .......... ..... ' aiL

' ..................... n" .....,... ........ .._" .... .

._,....--,,'..-- ................. "'"""-"'"'' ,... "-
" " rl.. 





Trilla Cod~ ' (16 
.1r,TMJ\·" n"" acct'pllll!\" ~1 'fllrut" "\1 r....,,, . 1\ ... 
' ''tl' fr>IN '" )O'mn~ tI,,· ~~~U-l()(\. ,_ '!"'fII"f 
,tan 
It.-I I' j"form ~",J ,·d" ,'1I1'· rell ...w !It,,o('nll 
I ' id, "1' a ll ~ p~1 ical'on ill ./ 'I". . lrdI:, " ,Y nnke 'way' 
'\""<1 /';./<1<>'. l'~fl/"': (Jp"""" ";,111",,, .'fdl·ifll>"'J: 
, I, i ,;,lnul an ' . 0,,,,' ,,1' Ih~ I~"iti ",, " 
11.1' )""""1' Ill<' "aIr )"'" Iril' ~ II · 1'1 '" " 
'" I'ut .\'O ur ",.;tn,):, ka,knh,1' J IIII I",,; '1\" , ,k , II, III 
For , ... ".., ' '' ('~'I]'''tlO'' L1I11 Or ,"" rl".".1 II I ("\, 
, ;();!>l or <11l1ai l ard " , M)'(,ib, } oIII ,~h, 
11~.,~ .... ~, 
.'ntt 1"'"'.~ ,.... 1"'" "f 
"nc.n~., r:drl""'al Jut I'" ~ 
~".,............ 1"-' ria. 
irr""'" ..... r«c".:d .,..i'ttnl, 
llal. I>tn "....."""1 ...... ' 
Ill... <>p n_. ',.,.-drn, ''"' "ot 
_ '0"''''1 """'"'" ...,..,. , .. 
ta," collewt dop;lrlmc"" 
....,..~I>m)'.... I 
"""ld I,~.IO ..... 1Ir" 0pplIt. 
nr'~~' odrIrnrr ....._ ,tw Tho 
-I,..Ir ..... ' .... Iuonll() be: ~..IIf 
' '''' Inpr< the nr>O ""I ....' 
"'iard...~ f'O'Itm. _ 11"" 
!\oI) C"(It" II,,, Ill< 
opllOll of """''''' "IOn. and ~ Iron bn:" l.tl"" '''.~.'r:(
"' U IH1'-t.; II1II t>e.:tr oll....cl .. 
.., alt<'I"u'i, c t hl! ., r>caIl) .. 
ill«:"'~ 
nrc .~l'<", hi, , .. 1<' 
our. an) _ ...a' ......... 
'~Ih "'; <In be hun& aN 
(""K"II) I~''''' .... -. "" 
........... 'n "'te,,,,,".urJ <\I~'" 
",,,,,,. h> drlffi I'""PIt to 
wire>. Ibn rEW t" Il" 
.,:", onl, "th" fnMo­
1CaI"" for ...:arr"~1 ."" "" 
o;:oonparI. bul , .....""" lhe, n · 
"". '15,IOt. " b" .. "" ...... 
" '>III lilt ··t. ..,,_._- .... 
(">00<.1 lur;l rmdw>\I"'" 
'-"lIIg 00 \lin , ....p'" 111 "' ... 
"" ..rIC .,.n bocr...cIhc lie" 
pol"'- ">$ p.lt ....... <1I"ffi In Jf>co 
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Guster Parachutes Down Opinion: Why Rap Radio Sucks Part II 
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Where : In front of Sa lmanson 

Time: 11am-2pm and 5pm-7pm 
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WE AlIl1DMlrt!lllY f1IIN 
IIIIYANT COIlfIl TBl AIlIIIIJ ANO SIIARE I. SPAll. 
MOVING? 
WE CAN IIlJI WITH EASY r.tJN1H 10 ralH STlIIAil. 
NEED MORE SPACE IN YOUR HOME? 
MAlE 111ft UNITS YOIAI rIW GARAGE. 
NO SPACE LHI IN YOIII OFFICE? 
II1II FA£IJIY 18 PlRHCI Fill RECIIID SIIIIAGE. 
